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AUDIT ENERGI DI BIDANG TATA CAHAYA UNTUK GEDUNG KAMPUS 
BONAVENTURA 
INTISARI 
Ketika biaya listrik di Gedung Bonavetura UAJY yang semakin lama 
semakin meningkat, UAJY perlu melakukan upaya konservasi energi. Salah satu 
upaya yang di bidang tata cahaya yang dilakukan UAJY adalah dengan 
melakukan penggantian lampu LED yang lebih hemat energi tetapi dengan biaya 
investasi yang besar, tetapi tidak ada upaya lain untuk memanfaatkan cahaya 
alami yang dapat membantu menghemat energi listrik. 
Maka perlu dilakukan sebuah evaluasi dari penggantian lampu LED dan 
melakukan audit di bidang tata cahaya untuk ruang kelas Gedung Bonaventura 
dan menentukan rekomendasi penghematan yang dapat ada. 
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan perbandingan 
harga lampu lama dan lampu LED sebesar 1:4,6, waktu pengembalian investasi 
yang dibutuhkan adalah 6,7 tahun dan juga beberapa jenis rekomendasi untuk 
melakukan penghematan biaya listrik. 
 Kata Kunci : Audit Energi, Tata Cahaya, Kampus Bonaventura, Lampu 
LED, Total Cost of Ownership. 
 
 
